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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de expresión 
corporal en los niños de cinco años de los centros educativos N°1584 y N°80819. 
El diseño de la investigación fue no experimental, tipo aplicada, nivel descriptivo. 
La población estuvo constituida por 157 niños y niñas. La muestra fueron 62 
niños y niñas, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El instrumento 
usado fue una guía de observación para evaluar el nivel de expresión corporal. 
Los resultados demostraron que el 73% de niños de la I.E N°1584 se ubicaron 
en el nivel bueno respecto a la expresión corporal; sin embargo, existe un 27% 
que se encontraron en el nivel regular; mientras que en la I.E N°80819 el 44% 
se ubicaron en el nivel regular, el 34% en el nivel malo y un 22% en el nivel 
bueno, al comparar el nivel de expresión corporal en la I.E N°1584 y N°80819 se 
encontró que existe una diferencia asintótica de más de 10 puntos porcentuales 
como se refleja en la prueba t (p<0,005). Concluyendo que existen diferencias 
significativas en el nivel de expresión corporal entre ambas instituciones. 
 


















The objective of this research was to determine the level of body expression in 
five-year-old children from educational centers N ° 1584 and N ° 80819. The 
research design was non-experimental, applied type, descriptive level. The 
population consisted of 157 boys and girls. The sample was 62 boys and girls, 
the sampling was non-probabilistic for convenience. The instrument used was an 
observation guide to assess the level of body expression. The results showed 
that 73% of the children of the I.E N ° 1584 were located in the good level with 
respect to the corporal expression; however, there is 27% that were found at the 
regular level; While in EI N ° 80819, 44% were located at the regular level, 34% 
at the bad level and 22% at the good level, when comparing the level of body 
expression in EI N ° 1584 and N ° 80819 it was found that there is an asymptotic 
difference of more than 10 percentage points as reflected in the t test (p <0.005). 
Concluding that there are significant differences in the level of corporal 
expression between both institutions. 
 
Keywords: body expression, communication, creativity, childhood, school
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad, la expresión corporal forma parte del currículo educativo de 
cualquier país; sin embargo, pese a ser un contenido establecido dentro de la malla 
curricular de la Educación Básica Regular hoy en día es frecuente observar en los 
centros educativos a docentes que no desarrollan con frecuencia esta materia 
(Carriedo et al.,2020). 
En un último informe de la Unesco (2020) reporta que a nivel mundial 
aproximadamente más de 1200 millones de educandos de la Educación Básica 
Regular han dejado de asistir a la escuela a causa de la pandemia Covid-19, de los 
cuales más de 160 millones pertenecen a Latinoamérica. 
En consecuencia, se puede afirmar que desde el nacimiento el individuo hace uso 
de su cuerpo para representar lo que siente a través de sus movimientos, esto se 
evidencia desde los primeros meses de vida donde él bebe para comunicar sus 
necesidades a su madre hace uso de gestos o movimientos para trasmitir lo que 
siente y es a partir de los 3 años que el niño de manera consiente aprende 
manifestar sus emociones a través del movimiento (Unesco,2018). 
En un reciente informe de la Unicef (2020) reporta que el cierre de las escuelas 
podría tener consecuencias adversas al área social y cognitiva del niño, por ello 
cada país debe garantizar la aplicación de estrategias sólidas para asegurar la 
calidad educativa aún en tiempos de pandemia; dentro de este marco el gobierno 
del Perú para preservar la salud emocional en la infancia optó por permitir que los 
niños en compañía de un adulto realicen un paseo diario  de 60 minutos a una 
distancia máxima de 500 metros de su lugar de domicilio (Decreto Supremo N° 116-
2020-PCM); sin embargo pese a la alta tasa de contagios  y muertes en el país se 
optó por reducir el tiempo de paseo diario de los niños a solo 30 minutos (Decreto 
Supremo N° 139-2020-PCM).  
De acuerdo al INEI (2019) se reportó que de los niños menores de 6 años 
aproximadamente el 35.9% de ellos logra en situaciones de estrés autorregular sus 
emociones, igualmente se encontró que el porcentaje de niños que autorregulan 
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sus emociones es menor en el área urbana que en la rural con un 34.2% frente a 
un 41.6% respectivamente. 
Por otra parte, Minedu (2016) señala que dentro de la malla curricular de Educación 
Inicial se ha establecido el área psicomotriz, cuyo enfoque se basa en la 
construcción de la corporeidad, cuya finalidad es conectar cuerpo y mente mediante 
la exteriorización del mundo interior del niño a través del movimiento, en efecto uno 
de los principios que rige la Educación Inicial es el principio de movimiento, en este 
sentido la escuela no puede olvidar que en la infancia el movimiento es una 
necesidad en el niño y a la vez una fuente de aprendizaje. 
Sin embargo, en las últimas décadas en muchas instituciones los niños y niñas 
pasan horas sentados frente a una pizarra escuchando las clases impartidas por la 
maestra, olvidando que el movimiento es una necesidad en los niños y que aún sus 
mecanismos neuromusculares no se encuentran aún desarrollados siendo se esta 
manera como el deseo de los adultos sobrepone a las necesidades de la infancia 
(Minedu,2016). 
En las instituciones educativas N°1584 y N°80819, se ha observado durante las 
clases virtuales realizadas a través del Whatsapp que el desarrollo de la expresión 
corporal ha cobrado menor relevancia, esto se refleja en  los niños de las aulas de 
5 años quienes están presentando problemas para expresar a través del lenguaje 
verbal sus sentimientos y emociones; de la misma forma se ha observado cierta 
inhibición en ellos cuando cantan o bailan, esto se ha podido percibir a través de 
los audios y videos que mandan al grupo de Whatsapp, así mismo se ha podido 
detectar la poca disponibilidad de los padres para realizar este tipo de actividades, 
los cuales  sumados a  la  falta de espacios amplios dentro de sus hogares  para 
jugar y falta de contacto físico con sus familiares, compañeros y maestra podría 
desencadenar cuadros psicológicos graves como la depresión,  originando que los 
niños se sientan aburridos y frustrados. 
Atendiendo a estas consideraciones, se hace necesario investigar sobre la 
expresión corporal en preescolar, donde a partir de lo expuesto se ha logrado 
identificar la problemática presentada ¿Cuál es el nivel de expresión corporal en 
niños de cinco años en las Instituciones Educativas N°1584 y N° 80819, Trujillo?  
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Para acreditar el estudio, en el aspecto teórico se justifica porque presenta 
publicaciones de artículos científicos, libros y tesis sobre la variable de estudio, lo 
cual permite que la información recopilada sea veraz y objetiva, además se 
encuentra basada en distintos fundamentos teóricos, dentro de este marco (Schinca, 
citado en García et al.,2013), define a la expresión corporal como el lenguaje propio 
del individuo donde se emplea su cuerpo a través del movimiento para expresar lo 
que siente con el objetivo de relacionarse con los demás y el entorno, a nivel 
metodológico se pretende emplear un instrumento validado anteriormente y 
adaptarlo para medir la expresión corporal a través de la virtualidad, en consecuencia 
se pretende describir la expresión corporal en infantes de los centros educativos 
N°1584 y N°80819 a través de los entornos virtuales, a nivel práctico se pretende 
plantear a las maestras propuestas para fortalecer la expresión corporal y de esta 
manera contribuir al logro de aprendizajes significativos en la infancia; así mismo se 
contará con la autorización de los directores de las instituciones donde se 
desarrollará la investigación.  
En consecuencia, se puede afirmar la viabilidad del estudio debido a que el tema 
de la expresión corporal antes del confinamiento no era un tema de mucho interés 
en las escuelas, y ahora es menor el interés de los centros educativos por buscar 
desarrollar esta disciplina desde la virtualidad; por esta razón se ha decidido 
investigar esta problemática contando con la aprobación de los directores de los 
centros educativos donde se realizará la investigación.  
El objetivo general fue determinar el nivel de expresión corporal en los niños de 
cinco años de los centros educativos N°1584 y N°80819, los objetivos específicos 
fueron:  identificar el nivel en la dimensión expresiva, comunicativa, creativa. 
La hipótesis general fue H1:  Existen diferencias significativas en el nivel de 
expresión corporal en los niños de cinco años de los centros educativos N°1584 y 
N°80819 y la hipótesis nula fue H0: No existen diferencias significativas en el nivel 






II. MARCO TEÓRICO   
 
Se han encontrado recientes investigaciones a nivel de pregrado y posgrado 
respecto a la variable de estudio. 
A nivel nacional se encuentran investigaciones como la de Tataje (2018) quien 
investigo sobre la expresión corporal en infantes de una institución educativa en 
Villa María del Triunfo, la muestra fueron 40 infantes a quienes se les evaluó 
empleando la guía de observación, encontrando que el 65% (26) se encontraban 
en el nivel “proceso” mientras que el 30% (12) en “logro previsto” y 5% (2) en “inicio”; 
por dimensiones en la categoría expresiva el 60% (24) se hallaron en “proceso”, el 
30% (12)  en “logro previsto” y un 10% (4) en “inicio”, en la dimensión comunicativa 
el 57.5% (23) se ubicaron en el nivel “proceso” mientras que el 25% (10) en “logro 
previsto” y 17.5% (7) en “inicio”, en la dimensión creativa el 47.5% (19) se 
encontraban en “proceso”, el 45% (18) en “logro previsto” y  7.5% (3) en “inicio”, 
concluyendo que los infantes se encontraban aun desarrollando su expresión 
corporal. 
En la misma línea, Catalla (2019) quien  investigó sobre la expresión corporal en 
preescolares de una Institución Educativa en Ventanilla, la muestra fueron 86 
preescolares evaluados mediante una guía de observación, encontrando que el 
81.25% (65) se encontraban en el nivel “proceso”, el 12.5% (10) en “logrado” y el 
6.25% (5) en “inicio”; por dimensiones en la dimensión expresiva el 77.5% (62) se 
ubicaron en el nivel “logrado”, el 17.5% (14)  en “proceso” y un 5% (4) en “inicio”, 
en la dimensión comunicativa el 63.8% (51) se hallaron en “proceso”, el 30% (24) 
en “logrado” y un 6.3%(5) en “inicio”, en la dimensión creativa el 61.3% (49) se 
encontraban en el nivel “proceso”, el 28.8%(23) en “logrado” y un 10% (8) en “inicio”, 
concluyendo que la gran mayoría de niños aún no habían desarrollado su expresión 
corporal.  
Así mismo, Talledo (2019) investigó sobre la expresión corporal en el nivel inicial 
de un Centro Educativo en Piura, la muestra fue 25 niños, el instrumento fue una 
lista de cotejo, encontrando en la dimensión expresiva el 84% de preescolares aún 
no habían desarrollado las capacidades para comunicar a través de su cuerpo su 
mundo interior; mientras que en la dimensión creativa el 92% de los niños no habían 
desarrollado las capacidades para crear o inventar movimientos a través de su 
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cuerpo para comunicarse con los demás; finalmente en la dimensión comunicativa 
el 88% de los niños no habían desarrollado las capacidades para trasmitir a través 
de su cuerpo lo que siente y piensa, concluyendo que la expresión corporal en los 
niños era bajo, por lo tanto esta disciplina no se estaba desarrollado de acuerdo a 
los parámetros establecidos en la educación inicial.  
De la misma forma, Tirado (2019) investigó sobre la expresión corporal en infantes 
de una Institución Educativa en el Porvenir, con una muestra conformada por 20 
niños a quienes se les aplicó una lista de cotejo, encontrando que el 81.25% (65) 
se encontraba en el nivel “proceso”, el 12.5% (10) en “logrado” y un 6.25% (5) en 
“inicio”, concluyendo la mayoría de niños de acuerdo a su edad no habían 
desarrollado su expresión corporal 
Igualmente, Rodríguez y Villar (2020) investigaron sobre la expresión corporal en 
preescolares de un centro educativo de Trujillo, la muestra fueron 26 preescolares 
quienes fueron evaluados mediante una escala valorativa, los resultados obtenidos 
fueron que 92.3%(24) alcanzaron el nivel “alto” y 7.69 en el nivel “medio”, por 
dimensiones en creativad  el 80.77%(21) se ubicaron en el nivel “alto” y  el 19.23% 
en la categoría “medio”, en comunicación el 80.46%(23) en el nivel “alto” y  el 11.5% 
en “medio”, en creación el 84.6%(22) se ubicaron en el nivel “alto” y  el 15.4% en 
“medio”, concluyendo que los preescolares habían desarrollado aquellas 
capacidades para expresar a través del movimiento lo que sienten y piensan.  
A nivel internacional, López (2016) en su investigación sobre música y la expresión 
corporal en preescolares, la  muestra fueron 80 niños y 12 docentes, donde los 
instrumentos empleados fueron la encuesta y la ficha de observación, encontrando 
que el 91 %(71) de niños durante las actividades musicales manifestaban sus 
sentimientos y emociones a través de la expresión corporal  mientras que un 9%(7) 
casi siempre lo hacía, por lo cual se concluye que   la música influye en el 
fortalecimiento del lenguaje corporal como medio para canalizar las emociones que 
siente el niño. 
Gudiño (2016) en su investigación sobre actividades lúdicas para desarrollar la 
expresión corporal en preescolares, la población muestral fueron 25 niños, 
utilizando una ficha de observación como instrumento, encontrando que las 
actividades lúdicas influyen en el desarrollo corporal, concluyendo que aquellas 
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actividades basadas en el juego favorecen el desarrollo de las destrezas motrices 
las cuales a su vez mejoran el lenguaje corporal del niño. 
Así mismo, Fajardo et al., (2017) investigó sobre los efectos de un programa de 
expresión corporal en la autoestima infantil, la muestra estuvo conformada por 28 
niños, el instrumento empleado fue un cuestionario, encontrando en el post test que 
el 83.50% (23) se encontraba en el nivel “alto”, el 11.9% (3) en el nivel “medio” y 
finalmente un 4.59% (2) en el nivel “bajo”, concluyendo que la expresión corporal 
es una herramienta efectiva para fortalecer la autoestima en niños.  
Igualmente, Nina (2019) investigó sobre la expresión corporal y la comprensión de 
los cuentos en el nivel inicial, la muestra fue 12 preescolares, el instrumento 
empleado fue una lista de cotejo, encontrando en el post test que el 94% (11) se 
encontraba en “logrado”, 6%(1) en “proceso”, en consecuencia se encontró que 
existe entre ambas variables una relación de alta significancia con un valor de 
(p=.72) concluyendo que la expresión corporal es una estrategia eficaz para 
desarrollar la comprensión lectora en la infancia. 
En relación a la expresión corporal diversos autores fundamentan la teoría en: 
El ser humano frente a la necesidad de adaptación y relación con el medio que lo 
rodea  desde la antigüedad decidió emplear su cuerpo como vehículo de 
comunicación para expresar sus ideas, sentimientos y emociones a la sociedad 
(Gordillo et al.,2015;Blair et al.,2016;Bores et al.,2021), esta forma de comunicación 
se ha denominado expresión corporal, y su origen se le puede atribuir a los orígenes 
de la civilización cuando los primeros hombres comenzaron a explorar sus 
posibilidades motrices y de movimiento a través del uso de su cuerpo; sin embargo 
es Patricia Stoke quien crea esta disciplina en 1950 (García et al.,2013). 
La expresión corporal es un medio de comunicación no verbal utilizada por el ser 
humano para manifestar lo que siente y piensa, donde el cuerpo y movimiento son 
considerados los principales vehículos para la trasmisión de ideas, pensamientos y 
emociones, el objetivo es lograr que el individuo haciendo uso de su cuerpo exprese 
lo que siente y piensa a través del movimiento (Learreta et al.,2005; Borgomaneri 
et al.,2020; Botella & Adell,2018; Ceyhun,2020); por otra parte Sánchez y López 
(2019) la definen como el medio por el cual el ser humano hace uso de su cuerpo 
a través del movimiento y gestos para trasmitir lo que siente y piensa, es decir esta 
disciplina busca integrar de forma armoniosa cuerpo y mente ; igualmente Schinca 
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2000 (citado por García et al.,2013,p.1) define a la expresión corporal como el 
lenguaje propio del individuo donde emplea su cuerpo a través del movimiento para 
expresar lo que siente con el objetivo de relacionarse con los demás y el entorno.  
En esta misma línea, para Stokoe,1994 (citado por García et al.,2013, p.1) su 
desarrollo comienza cuando el individuo toma conciencia de su propio esquema 
corporal y posteriormente aprende a utilizar las partes de su cuerpo para la 
expresión de su mundo interior, lo cual significa que la expresividad a través del 
empleo del cuerpo no solo abarca el área motriz exclusivamente sino también 
comprende las capacidades creativas y estéticas. 
La expresión corporal es inherente en el ser humano desde que se encuentra en el 
vientre de su madre comienza a comunicarse con ella a través de movimientos, 
posteriormente en sus primeros años de vida de manera inconsciente primero 
emplea su cuerpo para trasmitir emociones, sentimientos, en este sentido es la 
infancia la base para la construcción de su imagen corporal, dentro de este marco 
el rol que ejerce la familia y la escuela en esta etapa es primordial para el desarrollo 
biopsicosocial del individuo, en este sentido las interacciones del adulto deben 
cubrir las necesidades afectivas que demanda el niño (Robles et al.,2013; 
Ehrenberg,2014; Enea & Lancu, 2016; Koppensteiner & Siegle, 2017). 
Por otra parte, Prados (2020) señala a la expresión corporal como el medio idóneo 
para acercar el área socio afectiva a la motriz, lo cual a su vez influye en la 
personalidad, autoestima, y creatividad, por esta razón la educación debe centrar 
su interés en la expresividad corporal que manifieste cada niño o niña, igualmente 
García (2010) señala que esta disciplina en la infancia es una herramienta eficaz 
para acercar al niño con el mundo que lo rodea lo cual a su vez también fortalece 
el desarrollo de valores como el amor, respeto y solidaridad a los demás, por otra 
parte Fernández y Arias (2013) señalan a esta disciplina como base fundamental 
en la infancia  para el aprendizaje de la matemática debido a que el niño primero 
necesita vivenciar con su cuerpo y para posteriormente llegar a la abstracción.  
En consecuencia, es necesario que la escuela provea al niño de una variedad de 
situaciones adaptadas a  sus intereses y necesidades se le permita expresar lo que 
siente y piensa a través del movimiento, lo cual significa que desde el periodo pre 
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escolar hasta la educación secundaria se debe acercar al estudiante a que 
experimente a través de los distintos lenguajes del arte como la música, baile y 
pintura la expresión de su mundo emocional (Carriedo et al.,2020; Miller,2005; 
Pavlidou et al.,2018; Piwowarska,2021; Rane (2010)), en la misma línea Sánchez 
y López (2019) señalan que esta disciplina en la infancia debe orientarse a 
posibilitar en el estudiante la exploración de su mundo interior con el objetivo que 
aprenda a reconocer sus emociones y aprenda a expresarlas a través del 
movimiento. 
Atendiendo a estas consideraciones, la expresión corporal debe orientarse a lograr 
en el individuo la exploración su mundo interior para que a través del lenguaje 
corporal exteriorice dicha subjetividad con fines sociales, creativos y comunicativos 
Coterón y Sánchez (2010); Schinca,2011 (citado por Sanchéz y López,2019,p.1), 
en este sentido los profesionales del campo educativo deben conocer y 
experimentar este tipo de expresión del cuerpo a través del movimiento (Lago y 
Espejo,2007). Atendiendo a estas consideraciones, es necesario que las docentes 
de educación infantil generen espacios dentro del aula o jardín seguros para 
motivar a los niños a expresar a través de su cuerpo lo que sienten o piensen a 
través de entornos lúdicos (Auria et al.,2019; Méndez et al.,2017; Mérida et 
al.,2018; Termini & Sciurca, 2017). 
Como bien se ha mencionado, la expresión corporal pese a estar establecido como 
contenido a desarrollar dentro del currículo educativo dentro de la práctica diaria no  
es desarrollada conforme a lo establecido por el currículo Ruano (2004), pese a sus 
beneficios en el aprendizaje; los maestros no le dan la importancia  que le dan a 
otras experiencias curriculares (Archilla & Perez,2012), donde los motivos que 
aducen los docentes son la escasa formación recibida en sus centros de estudios 
sobre el desarrollo de esta disciplina en las aulas, lo cual ocasiona la falta de 
experiencias en la materia el cual se ve reflejado en los vacíos metodológicos 
durante la práctica pedagógica (Villard,2012; Villard et al.,2013; Valverde,2021; 
Watson & de Gelder,2020;Yang,2017),igualmente Fernández y Arias (2013) 
señalan que los docentes dan mayor importancia en su planificación al desarrollo 
de las matemáticas y la lectoescritura por considerarla irrelevante para el desarrollo 
de nociones matemáticas o en la mejora del área de comunicación, igualmente 
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(Arias et al.,2020) sostienen que los docentes centran sus enseñanzas  en lograr el 
avance cognitivo del niño. 
Learreta et al., 2006 (citado por Lozano,2006, p.1) establecen 3 dimensiones las 
cuales son expresividad, comunicación y creatividad. 
Se denomina Expresividad a la capacidad del individuo para exteriorizar su mundo 
interior el cual comprende las emociones, sentimientos, ideas y estados de ánimo 
sin necesidad de emplear el lenguaje verbal, es decir esta dimensión comprende la 
expresión de la subjetividad del individuo a través del movimiento, la cual a su vez 
contribuye al bienestar psíquico; así mismo Coterón y Sánchez (2010) la definen 
como la introspección que realiza el ser humano a su mundo interior para su 
posterior reflexión y manifestación de sus estados de ánimo a través del 
movimiento, con el objetivo de canalizar sus emociones, sentimientos, ideas 
mediante el empleo de su cuerpo; de la misma forma Ferrari (2017) señala que los 
distintos movimientos que a diario realiza el ser humano muchas veces de forma 
inconsciente trasmiten su forma de ser y estar en el mundo, en la misma línea Gil 
(2016) señala que a través del movimiento el individuo expresa toda su subjetividad 
interna. 
Se denomina Comunicación a la manera de relacionarse con los demás y el entorno 
a través del lenguaje corporal, lo que busca esta dimensión a través del lenguaje 
no verbal (gestos, movimientos y sonidos producidos con el cuerpo) es lograr 
relaciones sociales eficaces entre las personas, un ejemplo de ello es la postura y 
el gesto corporal; de acuerdo a Coterón y Sánchez (2010) esta dimensión 
comprende las interacciones sociales entre los individuos a través del lenguaje 
corporal; así mismo Montávez (2012) la define como el medio de interrelación entre 
los individuos donde el movimiento y el gesto son elementos imprescindibles dentro 
de este proceso comunicativo. 
Se denomina Creatividad al proceso de creación libre y espontánea de 
movimientos, gestos y/o sonidos originales y diferentes a un patrón determinado y 
que pueden ir cambiando y flexibilizándose durante el proceso creativo, con el fin 
de comunicarse de manera innovadora algo a los demás o al entorno, de acuerdo 
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a Coterón y Sánchez (2010) esta dimensión comprende la producción de ideas 
originales y novedosas en materia corporal para su posterior realización. 
La teoría que fundamenta la expresión corporal es la teoría del desarrollo cognitivo 
propuesto por Piaget quien sostiene que en el periodo sensorio motor comprendido 
hasta los 2 años y en el pre operacional de 2 a 7 años aquellas actividades lúdicas 
donde el niño emplee su cuerpo y este en constaste movimiento contribuirán de 
forma positiva en el desarrollo del pensamiento crítico- reflexivo el cual a su vez le 
permitirá comprender y resolver problemas de su vida cotidiana, además de 
aumentar los niveles de creatividad, lo cual significa para Piaget que el movimiento 
es un elemento esencial en la infancia para la adquisición de aprendizajes (Prieto 
et al.,2021). 
De la misma forma Aucouturier,1985 (citado por Ministerio de Educación,2012, p. 
18) señala que a través del movimiento se puede conocer el mundo interior del niño, 
lo cual a su vez sirve para comprender las conductas que manifiesta en el entorno; 
por esta razón enfatiza en la importancia de crear puentes o vías para permitir que 














III. METODOLOGÍA  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación  
 
Tipo de investigación: 
El tipo de investigación utilizada fue básica debido a que se recurrirá a distintos 
fundamentos teóricos para conocer con mayor profundidad el problema 
planteado. 
Para Hernández y Mendoza (2018), “la investigación básica hace referencia al 
análisis exhaustivo de diversas fuentes de información para entender con 
mayor precisión la realidad circundante” (p.106). 
Diseño de investigación: 
El diseño empleado fue descriptiva-comparativa debido a que se dedicó 
exclusivamente a describir y contrastar las similitudes o diferencias de la 
variable de estudio en los grupos que conformaron la muestra de estudio.  
Diagrama:          
 
 





I1: Institución Educativa “A” 
E: Instrumento de Expresión Corporal 










3.2 Variables y operacionalización  
 
Variable: La investigación presentó una variable única y cuantitativa, debido a 
que la información obtenida será analizada e interpretada a través de números 
haciendo uso de tablas o gráficos estadísticos. 
Definición Conceptual: Medio de comunicación no verbal utilizada por el ser 
humano para manifestar su mundo interior, donde el cuerpo y el movimiento 
son considerados los principales vehículos para la trasmisión de ideas, 
pensamientos y emociones, el objetivo es lograr que el individuo haciendo uso 
de su cuerpo exprese lo que siente y piensa a través del movimiento (Learreta 
et al.,2005). 
3.3 Población, muestra y muestreo  
 
      Población  
Agrupación de elementos, individuos con características comunes y   
observables en un determinado tiempo y lugar. (Hernández & Mendoza,2018). 
La conformaron 157 niños de 5 años de los Centros Educativos N°1584 y 
N°80819. 
           Tabla 1 




Género   

















































      Tabla 2 




Género   


























































Nota. Registro de matrícula 2021 
 Criterios de inclusión 
Preescolares matriculados en 2021. 
Preescolares que participen regularmente de las clases virtuales de la I.E. 
 Criterios de exclusión 
Preescolares que tengan más de 5 años 11 meses de edad. 
Preescolares que no participen de las clases virtuales que brinde la I.E. 
Muestra  
Es el grupo representativo de la población del cual se recolecta los datos. 
(Hernández & Mendoza,2018). 
La constituyeron los niños de 5 años del salón “Solidaridad” y de la sección “A” 












    Tabla 3 




Género   










































   Fuente: Registro de matrícula 2021 
    Muestreo  
Se empleó el muestreo no probabilístico, donde la muestra de estudio elegida 
fue accesible para las investigadoras por ser centro de prácticas pre 
profesionales. Para Arias (2012), es un proceso de selección donde de acuerdo 
a criterio del investigador se elige a la muestra de estudio. 
 
    Unidad de análisis  
Niños del aula “Solidaridad” y de la sección “A” de las instituciones educativas 
N°1584 y N°80819. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
          Técnica  
Observación, a través del sentido de la vista recopilar información referente al 
comportamiento de un determinado grupo en diversas situaciones (Arias,2012). 
Instrumento 
Guía de observación, documento que permite describir en tiempo real el 
comportamiento de los participantes del estudio dentro de un determinado 
contexto (Arias,2012).  
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Para la presente investigación se elaboró una guía de observación la cual 
comprenderá de 15 ítems distribuidos en 3 dimensiones expresividad, 
comunicación y creatividad. 
Validez 
El instrumento fue evaluado por profesionales expertos quienes juzgaron la 
calidad del mismo teniendo en cuenta los objetivos del estudio. 
Confiabilidad  
Consiste en la aplicación del instrumento a un grupo de individuos diferente 
a la muestra de estudio con el objetivo de evaluar el contenido del mismo y 
la calidad de cada ítem (Hernández & Mendoza,2018). 
En la presente investigación la confiabilidad se obtuvo a través del Alfa de 
Cronbach obteniendo un puntaje de 0.88 lo cual significo que el instrumento 
es altamente confiable. 
3.5 Procedimientos  
Primero se seleccionó un problema relevante en la educación infantil para ser 
investigado para posteriormente buscar información objetiva y veraz referente 
a la variable de estudio para incorporarlas dentro de la investigación, seguido 
de ello para la recopilación de información se adaptó un instrumento para ser 
aplicado a la muestra de estudio previa coordinación con las directoras de la 
instituciones a fin de analizar la información a través de tablas o gráficos 
estadísticas para posteriormente elaborar la discusión y conclusiones. 
3.6 Método de análisis de datos  
Se empleó la estadística descriptiva donde se usó del programa Excel y/o 
SPS con el objetivo de representar los datos recopilados a través de tablas 
o gráficos estadísticos con la finalidad de representar la información dentro 
de los resultados de forma clara y objetiva. 
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3.7 Aspectos éticos  
Se respetó la normativa exigida por la universidad con respecto a la 
elaboración de los proyectos de investigación, en este sentido la información 
presentada se encuentra citada de acuerdo a las reglas APA, de la misma 
forma los datos que se presentaron fueron veraces y se emplearon con fines 
estrictamente académicos comprometiéndose a reservar la identidad de los 
participantes, así mismo la presente investigación es original por lo cual no 
























Escala  I.E.I N°1584 I.E.I N°80819 
f % f % 
Bueno 31-45 22 73 7 22 
Regular 16-30 8 27 14 44 
Malo 1-15 0 0 11 34 
Total  30 100 32 100 
 
Nota. Los resultados sobre el nivel de expresión corporal demostraron que en la 
Institución Educativa N°1584 el 73% por ciento se ubicaron en el nivel bueno 
mientras que un 27% se ubicaron en regular y el 0% en malo; sin embargo, en la 
Institución Educativa N°80819 el 44% se ubicaron en el nivel regular, el 34% en 





















Escala I.E.I N°1584 I.E.I N°80819 
f % f % 
Bueno 11-15 21 70 5 16 
Regular 6-10 9 30 10 31 
Malo 1-5 0 0 17 53 
Total  30 100 32 100 
 
Nota. Los resultados sobre el nivel de la dimensión expresiva demostraron que en 
la Institución Educativa N°1584 el 70% se ubicaron en el nivel bueno mientras que 
un 30% se ubicaron en regular y el 0% en malo; sin embargo, en la Institución 
Educativa N°80819 el 53% se ubicaron en el nivel malo mientras que el 31% en 





















Escala I.E.I N°1584 I.E.I N°80819 
f % f % 
Bueno 11-15 19 63 9 28 
Regular 6-10 11 37 8 25 
Malo 1-5 0 0 15 47 
Total  30 100 32 100 
 
Nota. Los resultados sobre el nivel de la dimensión comunicación demostraron que 
en la Institución Educativa N°1584 el 63% por ciento se ubicaron en el nivel bueno 
mientras que un 37% se ubicaron en regular y el 0% en malo; sin embargo, en la 
Institución Educativa N°80819 el 47% se ubicaron en el nivel malo, el 28% en bueno 

















Nivel de la dimensión creatividad en niños de 5 años de las I.E N°1584 y N°80819 
Expresión 
Corporal 
Escala I.E.I N°1584 I.E.I N°80819 
f % f % 
Bueno 11-15 18 60 5 16 
Regular 6-10 12 40 11 34 
Malo 1-5 0 0 16 50 
Total  30 100 32 100 
 
Nota. Los resultados sobre el nivel de la dimensión comunicación demostraron que 
en la Institución Educativa N°1584 el 60% por ciento se ubicaron en el nivel bueno 
mientras que un 40% se ubicaron en el regular y el 0% en malo; sin embargo, en la 
Institución Educativa N°80819 el 50% se ubicaron en el nivel malo mientras que el 



















Contratación de hipótesis  
Estadísticas de grupo 
 
I.E. N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Expresividad LA PROVIDENCIA 30 11,17 2,260 ,413 
FRANCISCO LIZARZABURU 32 7,44 2,906 ,514 
Comunicació
n 
LA PROVIDENCIA 30 11,17 2,183 ,399 
FRANCISCO LIZARZABURU 32 8,06 3,212 ,568 
Creatividad LA PROVIDENCIA 30 11,47 2,145 ,392 
FRANCISCO LIZARZABURU 32 7,72 3,621 ,640 
Expresión 
corporal 
LA PROVIDENCIA 30 33,80 4,730 ,864 
FRANCISCO LIZARZABURU 32 23,22 8,583 1,517 
 
Nota: Después de la aplicación de la prueba estadística, se puede apreciar una 
diferencia entre las medias de cada institución educativa, en la dimensión 
expresividad, los rangos promedios reflejan que el nivel de la dimensión 
expresividad en la institución N°1584 existe un valor promedio de 11,17 y para la 
I.E N°80819 un valor de 7,44 evidenciándose una diferencia de más de 3 puntos 
porcentuales. 
Los rangos promedios reflejan que el nivel de comunicación en la institución N°1584 
existe un valor promedio de 11,17 y para la I.E N°80819 un valor de 8,06 
evidenciándose una diferencia de más de 3 puntos porcentuales. 
Los rangos promedios reflejan que el nivel de creatividad en la institución N°1584 
existe un valor promedio de 11,47 y para la I.E N°80819 un valor de 7,72 
evidenciándose una diferencia de más de 2 puntos porcentuales. 
Los rangos promedios evidencian que el nivel de expresión corporal en la institución 
n°1584 existe un valor promedio de 33,80 y para la I.E N°80819 un valor de 23,22 







Prueba de muestras independientes  
 
Nota: Se puede apreciar una diferencia significativa en el nivel de expresividad 
entre la institución N°1584 y N°80819 debido a que el valor de significancia de p es 
equivalente a 0.0 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 
la hipótesis nula, es decir existen diferencias en la dimensión expresividad en niños 
de 5 años de la I.E N°1584 y N°80819. 
Del mismo modo, se puede apreciar una diferencia significativa en el nivel de 
comunicación entre la institución N°1584 y N°80819 debido a que el valor de 
significancia de p es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y 
se rechaza la hipótesis nula, es decir existen diferencias en la dimensión 
comunicación en niños de 5 años de la I.E N°1584 y N°80819. 
Igualmente, se puede apreciar una diferencia significativa en el nivel de creatividad 
entre la institución N°1584 y N°80819 debido a que el valor de significancia de p es 
menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir existen diferencias en la dimensión creatividad en niños de 
5 años de la I.E N°1584 y N°80819. 
Después de la aplicación de la prueba estadística, se puede apreciar una diferencia 
significativa en el nivel de expresión corporal entre la institución N°1584 y N°80819 
debido a que el valor de significancia de p es equivalente a 0.0 < 0.05, por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, es decir existen 
diferencias en la expresión corporal en niños de 5 años de la I.E N°1584 y N°80819. 
Prueba de muestras independientes 
  
prueba t para la igualdad de medias 
t gl p valor 
Expresividad 5,613 60 ,000 
Comunicación 4,421 60 ,000 
Creatividad 4,916 60 ,000 





Los rangos promedios evidencian que el nivel de expresión corporal en la institución 
N°1584 existe un valor promedio de 33,80 y para la I.E N°80819 un valor de 23,22 
evidenciándose una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, del mismo modo 
el valor de significancia es equivalente a 0.0 < 0.05, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, es decir existen diferencias entre 
la expresión corporal en niños de 5 años de la I.E N°1584 y N°80819. 
Coincidiendo con la investigación de Rodríguez y Villar (2020) quienes encontraron 
en su muestra que el 92.3% se ubicaron en el nivel “alto” y 7.69% en el nivel 
“medio”. 
Igualmente, presentan similitudes con la investigación realizada por Catalla (2019) 
quien encontró que el 81.25% se encontraba en “proceso”, el 12.5% en “logrado” y 
el 6.25% en “inicio”.  
Así mismo, existen coincidencias con la investigación realizada por Tirado (2019) 
quien encontró que el 81.25% (65) se encontraba en el nivel “proceso” seguido de 
un 12.5% (10) en “logrado” y un 6.25% (5) en “inicio”. 
En base a los resultados anteriores, se concluye que estas diferencias entre ambos 
centros educativos podrían deberse a las estrategias y recursos que vienen 
realizando las docentes de cada institución como la implementación de talleres de 
danza, música, etc. a través de los entornos virtuales; además otro factor que 
influye es el contexto donde se desarrollan los niños, un entorno que permita a los 
estudiantes expresarse a través de los distintos lenguajes artísticos favorece la 
expresión corporal en la infancia.  
Del mismo modo, estos resultados coinciden con lo afirmado por Piwowarska 
(2021) la escuela debe de proveer de una variedad de situaciones adaptadas a las 
necesidades socio afectivas del niño, lo cual significa que desde el periodo pre 
escolar se debe acercar al estudiante a la expresión de su mundo emocional a 
través de la experimentación en los distintos lenguajes del arte. 
En la dimensión expresiva, los resultados encontrados fueron que en la Institución 
Educativa N°1584 el 70% se ubicaron en el nivel bueno mientras que el 30% se 
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ubicaron en regular; sin embargo, en la Institución Educativa N°80819 el 53% se 
encontraron en el nivel malo, el 31% en regular y el 16% en bueno. 
Coincidiendo con la investigación realizada por Catalla (2019) quien encontró en la 
dimensión expresiva que el 77.5% (62) se ubicaron en el nivel “logrado”, el 17.5% 
(14) en “proceso” y el 5% (4) en “inicio”, igualmente existen similitudes con 
Rodríguez y Villar (2019) quienes hallaron que el 80.77% (21) se ubicaron en la 
categoría “alto” y el 19.23% en la categoría “medio”. 
Igualmente, existen coincidencias con la investigación realizada por Talledo (2019) 
quien encontró que en la dimensión expresiva el 84% de los niños aún no habían 
desarrollado las capacidades para comunicar a través de su cuerpo su mundo 
interior, del mismo modo coinciden con Tataje (2018) quien descubrió que el 60% 
se encontraron en el nivel “proceso”, el 30% en “logro previsto” y el 10% (4) en 
“inicio”. 
Estos resultados condicen con lo señalado por Prados (2020) la expresión corporal 
es el medio idóneo para acercar el área socio afectiva a la motriz, lo cual a su vez 
influye en el desarrollo de la personalidad, autoestima, imaginación y la creatividad. 
En la dimensión comunicación, los resultados obtenidos en la Institución Educativa 
N°1584 demostraron que el 63% se localizaron en el nivel bueno mientras que un 
37% en regular; sin embargo, en la Institución Educativa N°80819 el 47% se 
ubicaron en el nivel malo, el 28% en bueno y el 25% en regular. 
Coincidiendo con Rodríguez y Villar (2020) quienes hallaron que en la dimensión 
comunicación el 88.46% de participantes de su estudio se encontraban en la 
categoría alto mientras que el 11.5% en la categoría medio. 
Igualmente, existen similitudes con la investigación realizada por Catalla (2019) 
quien encontró en la dimensión comunicativa que el 63.8% (51) se localizaron en 
el nivel “proceso”, el 30% (24) en “logrado” y el 6.3% (5) en “inicio”, y Talledo (2019) 
quien encontró que el 88% de preescolares no habían desarrollado capacidades 
para trasmitir mensajes u información a los demás a través de su cuerpo lo que 
siente y piensa. 
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Estos resultados coindicen con lo afirmado por Coterón y Sánchez (2010); el 
desarrollo de la expresión corporal debe orientarse a lograr en el individuo la 
exploración su mundo interior para que a través del lenguaje corporal exteriorice 
dicha subjetividad con fines sociales, creativos y comunicativos. 
En la dimensión creatividad, los resultados demostraron que en la Institución 
Educativa N°1584 el 60% de los niños se hallaron en el nivel bueno mientras que 
un 40% en regular; sin embargo, en la Institución Educativa N°80819 el 50% se 
ubicaron en el nivel malo, el 34% en regular y el 16% en bueno. 
Los resultados coinciden con el estudio de Rodríguez y Villar (2020) quienes 
encontraron en esta dimensión el 84.6% (22) se ubicaron en el nivel “alto” y el 
15.4% en la categoría “medio”. 
Igualmente, existen similitudes con la investigación realizada por Catalla (2019) 
quien encontró en la dimensión creatividad el 61.3% (49) se encontraban en el nivel 
“proceso”, el 28.8% (23) en “logrado” y 10% (8) en “inicio”. 
Del mismo modo, coinciden con Talledo (2019) quien encontró en la dimensión 
creativa el 92% de los niños no habían desarrollado las capacidades para crear o 
inventar movimientos a través de su cuerpo para comunicarse con los demás. 
En base a los resultados, se concluye que es imprescindible que los padres 
promuevan en sus hijos la exteriorización de sus emociones, con el objetivo que los 
niños puedan expresar lo que sienten, igualmente los docentes en la educación 
virtual no solo deben promover que los estudiantes utilicen el lenguaje oral como 
medio de comunicación, sino por el contrario deben dar mayor énfasis a que los 
preescolares puedan expresar lo que sienten y piensan a través de la utilización de 
gestos, mímicas. 
Coincidiendo con Stokoe,1994 (citado por García et al.,2013, p.1) el desarrollo de 
la expresión corporal comienza cuando el individuo toma conciencia de su propio 
esquema corporal, lo cual significa que la expresividad a través del empleo del 
cuerpo no solo abarca el área motriz exclusivamente sino también comprende las 




Por otra parte, las falencias encontradas fueron la escasa posibilidad de poder 
interactuar con los niños de manera presencial para poder recopilar los datos 
necesarios para conocer y establecer si existen diferencias entre los participantes 
de ambas instituciones, otra debilidad fue el restringido acceso a las bibliotecas de 
las distintas universidades de la región lo cual impidió realizar una búsqueda más 
exhaustiva de determinados autores que aportaron al desarrollo de esta disciplina, 
del mismo modo otra falencia fue el escaso acceso de la muestra de estudio a las 
plataformas como Zoom para poder recoger información más precisa y objetiva. 
Sin embargo, las fortalezas encontradas fueron la gran predisposición de las 
maestras de ambos centros educativos para enviar a cada una de las 
investigadoras los videos necesarios que permitiesen poder evaluar de manera 
integral a cada niño y niña, igualmente otro aspecto a destacar fue el gran apoyo 
de nuestro asesor de tesis para el desarrollo y culminación de este proyecto a través 
de las asesorías individuales realizadas durante el periodo de abril a julio, además 
de la disponibilidad en la biblioteca virtual de la universidad de artículos científicos 
procedentes de revistas indexadas de los últimos 5 años lo cual permitieron 
enriquecer el marco teórico. 
Nuestro trabajo de investigación es importante porque nos permitió conocer el nivel 
de expresión corporal que presentan los estudiantes de las instituciones N° 1589 y 
N°80819 en tiempos de confinamiento donde muchos de los niños se encuentran 
dentro de sus hogares recibiendo las clases virtuales, encontrando que existían 
diferencias entre ambas instituciones las cuales pueden atribuirse al contexto 
donde se desarrollan los estudiantes, a las estrategias pedagógicas utilizadas por 
la docente, igualmente es relevante porque es el primer trabajo de tipo comparativo 
sobre expresión corporal motivo por el cual consideramos que brindará un valioso 
aporte a la investigación científica, además de considerar que servirá para que 









1. De acuerdo al objetivo general se identificó que el 73% de niños de la I.E 
N°1584 se ubicaron en el nivel bueno respecto a la expresión corporal; sin 
embargo, existe un 27% que se encontraron en el nivel regular; mientras que 
en la I.E N°80819 el 44% se ubicaron en el nivel regular, el 34% en el nivel 
malo y un 22% en el nivel bueno. 
2. En la dimensión expresividad, se encontró en la I.E N°1584 que el 70% se 
ubicaron en el nivel bueno mientras que un 30% se ubicaron en regular; 
mientras que en la Institución Educativa N°80819 el 53% se ubicaron en el 
nivel malo mientras que el 31% en regular y el 16% en el nivel bueno. 
3. En la dimensión comunicación, se encontró en la I.E N°1584 que el 63% se 
ubicaron en el nivel bueno mientras que un 37% se ubicaron en regular; 
mientras que en la Institución Educativa N°80819 el 47% se ubicaron en el 
nivel malo, el 28% en bueno y el 25% en el nivel regular. 
4. En la dimensión creatividad, se encontró que en la I.E el 60% por ciento se 
ubicaron en el nivel bueno mientras que un 40% se ubicaron en el regular y 
el 0% en malo; sin embargo, en la Institución Educativa N°80819 el 50% se 
ubicaron en el nivel malo mientras que el 16% en el nivel bueno y el 34% en 
regular. 
5. Al comparar el nivel de expresión corporal en los niños de las I.E N°1584 y 
N°80819, se encontró que existe una diferencia asintótica de más de 10 
puntos porcentuales como se refleja en la prueba T(p<0,005), esto significa 
que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, es decir existen 
diferencias significativas en la expresión corporal en los niños de 5 años de 
las I.E N°1584 y N°80819. 
6. Al comparar el nivel de expresión corporal en los niños de las I.E N°1584 y 
N°80819 en su dimensión expresividad se encontró que existe una diferencia 
asintótica de más de 3 puntos porcentuales, igualmente en la dimensión 
comunicación se encontró una diferencia asintótica de más de 3 puntos 
porcentuales, y en la creativa se encontró una diferencia de más de 2 puntos 





-A las directoras de las I.E N° 1584 y N° 80819 se recomienda implementar talleres 
de música, pintura, danza entre otros, con el objetivo de fortalecer la expresión 
corporal en preescolar y la participación activa de los padres dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
-A las docentes de las I.E N° 1584 y N° 80819 se sugiere realizar charlas 
informativas a los padres de familia sobre los beneficios y la importancia de la 
expresión corporal en preescolar, con el objetivo que los padres desde sus hogares 
promuevan actividades orientadas a mejorar la expresión corporal. 
-A los padres de familia de las I.E N° 1584 y N° 80819 se sugiere participar junto a 
sus hijos de todas las actividades curriculares y extracurriculares que organice las 
instituciones educativas como concursos de canto, baile, pintura a fin de mejorar la 
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Anexo N°1:  
Matriz de operacionalización de las variables 







La expresión corporal es una forma de 
comunicación no verbal utilizada por el ser 
humano para manifestar su forma de ser y 
estar en el mundo, donde el cuerpo y el 
movimiento son considerados los principales 
vehículos para la trasmisión de ideas, 
pensamientos y emociones, el objetivo es 
lograr que el individuo haciendo uso de su 
cuerpo exprese lo que siente y piensa a través 
del movimiento (Learreta et al.,2005). 
 
Se aplicó una guía de 
observación para evaluar el nivel 






-Emplea su cuerpo para exteriorizar su 
mundo interior. 
-Emplea distintas partes de su cuerpo 






Ordinal  Comunicación  
 
  
-Trasmite mensajes a través del uso de 
gestos, y/o movimientos corporales. 
-Entiende gestos, movimientos 
corporales. 
 
Creatividad   
-Produce movimientos de forma 
espontánea mientras juega. 





Anexo N°2:  
 
Guía de observación para evaluar la expresión corporal 
N° De Orden: ……………………    Sexo……………….  
 
 





OPCIONES DE RESPUESTA 
Nunca A veces Siempre 
Expresividad  
1. Manifiesta sus emociones (alegría, enojo) a través de 
movimientos corporales. 
   
2. Realiza movimientos corporales para manifestar sus 
sentimientos. 
   
3.    Realiza secuencias rítmicas de manera libre y espontánea.    
4.     Baila libremente distintos géneros musicales.    
5.      Ejecuta movimientos al compás de la música.    
                                                                       Comunicación  
6.  Dramatiza las acciones que realiza su superhéroe o dibujo 
favorito. 
   
7.  Señala las partes de su cuerpo a través de una canción    
8.   Expresa distintas emociones según indica la docente feliz, 
molesto, triste y asustado. 
   
9.     Reconoce los mensajes que trasmiten sus compañeros a través 
de gestos o movimientos corporales. 
   
10.   Adopta los movimientos corporales que la docente indica a 
través de un cuento motor. 
   
                                                                        Creatividad  
11. Realiza movimientos originales al escuchar distintos géneros 
musicales. 
   
 12. Crea movimientos propios utilizando algunos objetos.    
Instrumento de recolección de datos 
INSTRUCCIÓN: Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las 
siguientes alternativas. 




 13.   Propone movimientos propios de forma espontánea utilizando 
su cuerpo. 
   
 14.  Crea expresiones faciales frente a la plataforma zoom    
 15.  Inventa a su manera distintos pasos de baile     
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
Baremación de la Prueba 
1. DESCRIPCIÓN 
Características Descripción 
Nombre del Test “Guía de observación para evaluar la expresión corporal”  
Objetivo 
Determinar el nivel de expresión corporal en niños de 5 
años de las I.E N° 1584 y N°80819. 




Tipo de puntuación Numérica/opción: Malo, Regular y Bueno 
Valor total de la prueba 45 puntos 
Tipo de administración Individual 
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administración 
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Variable Total Ítems Valor de ítems Escala Valoración 




31-45 Bueno  
 





(Min=0      
Max=5) 
Calidad de redacción   
Fundamentación teórica   
Validez de contenido   
Validez de constructo   
Validez predictiva   







Problema  Objetivo  Hipótesis  Variable  Metodología  
Formulación del 
problema 
¿Cuál es el nivel de 
expresión corporal 
en niños de cinco 
años en las 
Instituciones 
Educativas N°1584 
y N° 80819, Trujillo? 
Objetivo General 
Determinar el nivel 
de expresión 
corporal en los 
niños de cinco 






H1:  Existen 
diferencias 
significativas en 
el nivel de 
expresión 
corporal en los 
niños de cinco 





H0:  No existen 
diferencias 
significativas en 
el nivel de 
expresión 
corporal en los 
niños de cinco 












corporal es una 
forma de 
comunicación no 
verbal utilizada por 
el ser humano para 
manifestar su forma 
de ser y estar en el 






De acuerdo a 
Learreta et al., 














































-Identificar el nivel 
en la dimensión 
expresiva. 
-Identificar el nivel 
de la dimensión 
comunicativa.  
- Identificar el nivel 
de la dimensión 
creativa.  
 
Matriz de consistencia 
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                                                                                Anexo N°7 
                                                       Constancia de aplicación de tesis  
 
 
 
 
 
 
